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El mundo de las letras ca-
talanas continuaba ayer ató-
nito tras la muerte del poeta
José Agustín Goytisolo, que fa-
lleció tras caer al vacío desde.
la ventana de su domicilio
barcelonés. Su muerte deja
«huérfano» al realismo social
que copó la llamada «Gene-
ración de los 50».
. En el tanatorio barcelonés
de la barriada de Les Corts
tendrá lugar hoya mediodía
el funeral=rcorpore in sepul-
to» por José Agustín Goitisolo.
A la ceremonia se espera que,
junto a familiares y amigos,
se den cita representantes del
mundo de la cultura y de lás
letras catalanas y españolas.
Goytisolo, de 70 años de
edad y el hermano mayor de 1
los también escritores Juan y
Luis Goytisolo, se arrojó el
viernes a la calle desde una
ventana de su domicilio. Los
vecinos fueron quienes aler-
taron a la policía y los servi-
cios del urgencia al compro-
bar que el poeta se habíapre-
cípitado desde un tercer piso
en torno a las cúatro de la
tarde.
Goytisolo había sufrido a lo
largo de su, vida profundas y
reiteradas depresiones. Su
muerte deja pendiente una
actuación en el teatro Borrás .
de Barcelona, donde a me-
diados de abril iba a dar un
recital junto al cantante Pa-
co lbáñez.
